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Pagrindinis straipsnio tikslas – išanalizuoti politikos, viešosios politikos ir švietimo politikos sam-
pratas mokyklos lygmens švietimo politikos sąvokinės erdvės kontūrų brėžties aspektu. Straipsnyje 
analizuojama definicijų „policy“, „politics“ ir „polity“ vartosena ir jų įtaka „švietimo politikos“ api-
brėžimui. Bandoma rasti viešosios politikos ir švietimo politikos apibrėžčių, pateiktų mokslinėje li-
teratūroje, sąsajų. Ieškoma atsakymų į klausimą, kodėl mokyklos lygmens švietimo politiką būtų 
tikslinga vadinti „mokyklos lygmens ugdymo politika“. Pateikta savita mokyklos ugdymo politikos 
definicija  suponuoja straipsnio mokslinį naujumą.
Pagrindiniai žodžiai: švietimo politika, bendrojo ugdymo mokykla, mokyklos ugdymo politika.
Problemos aktualumas. Švietimo poli-
tiką	 analizuojantys	 mokslininkai	 teigia,	
kad per pastaruosius dvidešimt lietuvos 
Nepriklausomybės	metų	 „švietimo	 politi-
ka	beveik	nesikeičia“	(„Lietuvos	švietimo	
politikos	 transformacijos“,	 2009,	 p.	 265),	
o	viešajame	diskurse	vis	dažniau	kvestio-
nuojama	 švietimo	 politikų	 metodologi-
nė	 branda.	 Pasigirsta	 samprotavimų,	 kad	
švietimo	politikos	Lietuvoje	apskritai	nėra	
arba	 kad	 ji	 formuojama	 ir	 įgyvendinama	
tiesiog nekompetentingai. Kita vertus, 
yra	teigiančių,	kad	konceptualūs	Lietuvos	








timo	 administravimas,	 švietimo	 kokybės	
vadyba, strateginis švietimo planavimas 






Kita	 vertus,	 nei	 užsienio,	 nei	 Lietuvos	
mokslinėje	 literatūroje	 švietimo	 politikos	
sampratos	 analizė	 nėra	 naujas	 reiškinys.	
Itin	daug	dėmesio	jai	skyrė	L.	Bell,	H.	Ste-
venson (2006), P. trowler (2003), Olssen et 
al. (2004), S. Ball (1997; 1990), F. C. Fow-
ler (2000), J. Ozga (2000), S. taylor, F. riz-
vi, B. lingrad, M. Henry (1997), J. Prunty 
(1984)	ir	kt.	Lietuvoje	pačiais	išsamiausiais	
laikytini	 R.	 Želvio	 (2003a),	 E.	 Katiliūtės	






atkreiptas	 dėmesys	 ir	 į	 švietimo	 politiką,	
kaip	į	kryptingus	veiksmus,	kurių	siekia	ne	
tik švietimo sistema, bet ir švietimo orga-
nizacijos. Nei tarptautiniuose, nei naciona-
liniuose mokslo darbuose nepavyko rasti 
bandymų	apibrėžti	atskiros	mokyklos	arba	
mokyklos lygmens švietimo politikos. O tai 
itin	 aktualu	 XXI	 amžiaus	 mokyklai,	 kuri,	
kaip decentralizuoto švietimo siekinys, tu-
rėtų	 tapti	 labai	autonomiška,	 taigi,	be	viso	
kito,	gebėti	kompetentingai	formuoti	ir	įgy-
vendinti	 savo	 autentišką	 švietimo	 politiką	
(Duke,	Canady,	1991).	Maža	to,	aktualiau-
sioje	užsienio	mokslinėje	literatūroje	publi-






nalinę,	 regioninę,	 vietos	 švietimo	politiką;	
apie	tam	tikrų	institucijų	arba	suinteresuo-
tų	 grupių,	 pavyzdžiui,	 Katalikų	 bažnyčios	
ar	 mokytojų	 profesinių	 sąjungų,	 švietimo	
politiką;	ir,	žinoma	apie	atskirų	mokyklų	ir	
jų	valdymo	organų	švietimo	politiką	(Brid-
ges, Smeyers, Smith, 2009; Ozga, 2000). 





nusakoma gvildenamais klausimais: kaip 
apibūdintina	 mokyklos	 lygmens	 švietimo	
politika?	Ar	nebūtų	tikslingiau	tokią	politi-
ką	vadinti	ne	mokyklos	švietimo	politika,	o	
mokyklos ugdymo politika? 
Bandymas atskleisti politikos, viešo-
sios	 politikos	 ir	 švietimo	 politikos	 sąry-
šingumą	bei	 apibrėžti	mokyklos	 lygmens	









kos kriterijus mokyklos veikloje.
Tyrimo objektas – mokyklos lygmens 
švietimo	politikos	sąvokinė	erdvė.
Tyrimo tikslas – aktualizuojant politi-






teiktas viešosios politikos ir švietimo 
politikos	 	 sampratas,	 atskleidžiant	 jų	
reikšmingumą	mokyklos	lygmens	švie-
timo	politikos	apibrėžčiai.
2. Suformuluoti mokyklos lygmens švie-
timo	politikos	apibrėžimą.
Tyrimo metodai	–	lyginamoji	teorinės	
literatūros	 analizė,	 sintezė,	 interpretavi-
mas, vertinimas.
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Politika – veiklos kursas ar principas, 
taikomas	ar	pasiūlytas	vyriausybės,	parti-
jos, verslo ar individo (New Oxford Dic-
tionary of english, 2001).
Kaip matyti, vienintelio atsakymo, kas 
yra	politika,	žodynuose	nėra,	 ir	 tai	supran-
tama. Juk etimologiškai politikos terminas 
į	 šiuolaikines	 kalbas	 evoliucionavo	 iš	 se-
nosios	graikų	kalbos	 (polis – miestas arba 
miestas-valstybė),	 o	 tai	 rodo,	 kad	politika,	
kaip	 definicija	 ir	 kaip	 praktika,	 turi	 ilgą	 ir	
turtingą	istorinę	praeitį.	Pavyzdžiui,	Aristo-





litikos, viešosios politikos arba politikos 
sąvoką,	 savo	 analizę	 pradeda	 nuo	 anglų	
kalbos	 terminų	„policy“	 ir	 „politics“,	ku-
rie	 savo	 ruožtu	 įneša	painiavos	 į	 sąvokos	
švietimo politika	 suvokimą,	 gryninimo	





su	 lietuvišku	 terminu	 „politika“	 nusako	
skirtingai.
Pavyzdžiui,	 A.	 Raipa,	 remdamasis	
V.	Dunn,	 teigia,	kad	anglų	kalboje	viešo-
sios	 politikos	 sąvokos	 kilmė	 siejama	 su	
definicijomis	 policy ir politics. Jo supra-
timu,	 kitose	 šiuolaikinėse	 kalbose	 (rusų,	
vokiečių),	 kurios	 turi	 tik	 vieną	 terminą	
(политика, die Politik),	reiškiantį	iš	esmės	
tą	 patį,	 ką	 anglų	 kalboje	 reiškia	policy ir 
politics (raipa, 2002, p. 11). 
R.	Želvys	 (2003)	 laikosi	požiūrio,	 jog	
sąvokos	policy ir politics bei lietuviškasis 
politika	yra	glaudžiai	susipynusios,	tačiau	
pabrėžia,	 kad	 jos	 yra	 nevisiškai	 tapačios.	
Mokslininkas teigia, kad politics yra dau-
giau	tai,	ką	nagrinėja	politologija,	ir	šis	ter-
minas	vartojamas	 įvardijant	 tokius	visuo-
menės	 reiškinius,	 kaip	 antai	 politinių	 pa-
žiūrų	 ir	 interesų	 formavimasis,	 būrimasis	





cy neturi negatyvios konotacijos, siejamos 
su	žodžiu	politics	(politinis),	kuris	dažnai	
asocijuojasi	su	šališkumu	arba	korupcija“	





P. rado (2001) pastaba, kad daugumo-
je	Vidurio	 ir	Rytų	Europos	regiono	kalbų	
apskritai	nėra	atskiro	žodžio	politikai,	ati-
tinkančiai	 angliško	 policy	 sąvoką.	 O	 tai,	
P.	Rado	požiūriu,	aiškiai	rodo,	kad	supla-
kami du veiksmai – vienas, kuriuo siekia-
ma	įgyti	valdžią	ar	turėti	jai	įtakos,	ir	kitas,	
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siekiantis	 pakeisti	 ar	 formuoti	 asmenų	 ar	
institucijų	elgesį.	Taigi	pirmu	atveju	moks-
lininkas	 kalba	 apie	 angliškąjį	 politics, o 
antruoju – apie policy.
Maža	to,	reikšmingu	laikytinas	ir	danų	
autoriaus	 E.	Albaek	 (2004)	 požiūris,	 jog	
problema	 dėl	 politics ir policy	 terminų	
iškyla	dėl	 to,	kad	baltų	 (kaip	 ir	 slavų	bei	
germanų)	 kalbos	 turi	 vieną	 paprastą	 žodį	
politikai	apibūdinti,	o	anglų	kalboje	jų	yra	
net	 trys.	Mokslininkas	nurodo,	kad	anglų	
kalboje galima skirti polity, reiškiantį	po-
litikos	 institucinę	 sandarą	 arba	 struktūrą;	
politics,	 apibūdinančio	 politinius	 proce-
sus	 ir	 veikėjus,	 jei	 pasirenkama	 į	politics 
žvelgti	kaip	į	politinį	„žaidimą“;	ir	galiau-
siai policy,	 bylojantį	 apie	 politikos	 turinį	
(Albaek, 2004, p. 34). 
Manytume, šioje vietoje prasminga 
E.	Albaek	įžvalga	dėl	termino	„polity“	svar-
bos, kurio, rašydamas apie švietimo politi-
ką,	nėra	aptaręs	nė	vienas	iš	minėtų	lietuvių	
edukologų.	 Siekiant	 pažvelgti	 į	 sąvokos	
polity	svarbą	švietimo	politikos	definicijos	








timo politikos studijose terminas polity 
pateikiamas kaip labai reikšmingas lygia 
greta su politics ir policy.	Pavyzdžiui:
Pav. Fragmentas iš kintantį švietimo politikos formavimą paaiškinančio 








Išnagrinėjus	 žodyno	 siūlomus	 atitik-
menis	 ir	 pirmiau	 pateiktą	 schemą,	 tampa	
savaime	suprantama,	kad	„valstybinė	san-
tvarka“	 arba	 valstybės	 „valdymo	 forma“	
ne	mažiau	reikšminga	bet	kurios	valstybės	
nacionalinei švietimo politikai formuoti. 
Netgi	neatlikus	išsamių	lyginamosios	edu-
kologijos	tyrimų	švietimo	politikos	aspek-
tu, a priori	 galima	 teigti,	 kad	 būtent	 dėl	
polity	švietimo	politika	vienaip	galėtų	būti	
formuojama Baltarusijoje, kitaip – Kubo-
je, o dar kitaip –  JAV arba lietuvoje.
Akivaizdu,	 kad	 mokslinėje	 literatū-
roje	 nėra	 bendros	 nuomonės	 dėl	 sąvokos	
politika	 reikšmės,	 todėl	 reikia	 sutikti	 su	
J. Grimley (1986) pastaba, jog politika yra 




cy ir politics panašumams bei skirtumams 
aptarti,	vis	dėlto	takoskyra	tarp	„policy“	ir	
„politics“	nėra	aiškiai	nubrėžta	nei	Lietu-













įsigilinti	 į	 švietimo	 politikos	 definiciją,	
visų	pirma	svarbu	suvokti,	kas	gi	yra	vie-
šoji politika.
Viešosios politikos  
definicijų aptartis
Mokslinėje	 literatūroje	 galima	 rasti	 daug	
savitų	viešosios	politikos	apibrėžimų.	Jau	
anksčiausiuose	 darbuose,	 kuriuos	 pavyko	
rasti,  politiką (policy)	 bandyta	 apibrėžti	
gana	įvairiai:
Politika yra tai, „ką valdžia pasirenka daryti 
arba ko nedaryti“ (Dye, 1978, p. 3). 
Politiką naudinga laikyti veiklos arba neveik-
los planu, o ne specifiniais sprendimais ar 
veiksmais (Heclo, 1972, p. 85, cit. Hill, p. 7).
Politika susideda iš sprendimų bei veiksmų 
tinklo, kuris perskirsto ... vertybes (Easton, 
1953, p. 130)
Politika yra rinkinys tarpusavyje susijusių 
sprendimų ... dėl tikslų pasirinkimo ir dėl prie-
monių jiems pasiekti apibrėžtoje situacijoje 
(Jenkins, 1978, p. 15, cit. Hill, p. 7).
Politika – tai išsamios gairės esamiems ir būsi-
miems sprendimams, atrinktiems atsižvelgiant 
į esamas sąlygas iš kelių alternatyvų; aktualus 
sprendimas arba sprendimų rinkinys, sukurtas 
įgyvendinti pasirinktą veiksmų kursą; projek-
tinė programa, susidedanti iš pageidaujamų 
siekinių (tikslų) ir priemonės jiems pasiekti 
(Daneke, Steiss, 1978).
Viešoji politika yra išreikšti valdžios atstovų 
ketinimai, susiję su viešąja problema, ir vei-
klos, susijusios su tais ketinimais (Dubnick & 
Bardes, 1983, p. 8).
Kaip	matyti,	vieni	autoriai	politiką	sieja	
su	politikos	veikėjų	veikla	ir	neveikla	arba	
veiklumu ir neveiklumu, kiti – su spren-
dimo pasirinkimo dilemiškumu, treti – su 
vertybių	 perskirstymu,	 dar	 kiti	 –	 su	 tiks-
lais	ir	priemonėmis	jiems	pasiekti	arba	su	
ketinimais.	Tačiau	jau	šiuose	apibrėžimuo-
se	 ryškėja	 viešosios	 politikos	 sampratos	
prieštaringumas.	 Pavyzdžiui,	 H.	 Hecklo	
(1972)	 definicijoje	 atmetama	 kitų	 autorių	
siūloma	 tendencija	 politiką	 laikyti	 spren-
dimu	ar	sprendimų	rinkiniu.	Todėl,	many-
tume, itin taikli J. Prunty, apibendrinusio 
pirmąsias	 mokslinėje	 literatūroje	 aptiktas	
politikos	 definicijas,	 pastaba,	 kad	 sąvo-
kos politika	 vartosena	 yra	 nestandartinė	
dėl	 joje	 slypinčio	 nevienareikšmiškumo	
(1984, p. 4). teisingu laikytinas ir kitas to 
paties	autoriaus	siūlymas	bet	kuriuo	atveju	
politiką	 sieti	 intencijomis.	 Juk	 iš	 tikrųjų:	
politinis	apsisprendimas	kažko	 imtis	arba	
nesiimti bet kuriuo atveju sietinas su vie-
nokiais ar kitokiais ketinimais.






Politika yra vertybių perskirstymas, atlieka-
mas valdžios institucijų (Ball, 1990, p. 3).
Politika yra politiškai dominuojančios grupės 
vertybių išraiška (Grimley, 1986, p. 20)
Viešoji politika yra plati idėjų ir vertybių visu-
ma, kurioje valdžios institucijos priima spren-
dimus, vykdo arba nevykdo veiklų, susijusių su 
tam tikra problema ar reikalu (Brooks, 1989, 
p. 16). 
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Viešoji politika yra dinamiškas ir vertybių 
įtakojamas procesas, kuriuo politinė sistema 
sprendžia viešąsias problemas. Ji apima iš-
reikštus valdžios ketinimus ir oficialius įstaty-
mus, o taip pat nuoseklius veiklos ir neveiklos 
būdus (Fowler, 2000, p. 8).
Šiuose	apibrėžimuose	ryškėja	tenden-
cija	politiką	sieti	ne	tik	su	vertybėmis	bei	
jų	 perskirstymu,	 bet	 ir	 su	 sprendimais,	
vykdoma ar nevykdoma tam tikra veikla, 
su ketinimais ir pan. Svarbu, kad šie api-
brėžimai	 atsiskleidžia,	 jog	 už	 vienokią	
ar	kitokią	su	politika	susijusią	veiklą	yra	
atsakinga	 valdžia,	 politiškai	 dominuo-
jančios	 grupės,	 politinė	 sistema,	 kitaip	
tariant,	 asmenys,	 turintys	 galią	 priimti	
sprendimus.
F.	 C.	 Fowler	 definicijoje	 minimi	 ir	
įstatymai,	kurie	paprastai	 atspindi	viešąją	
politiką.	Atkreiptinas	 dėmesys,	 kad	 kitos	
autorių	 grupės	 apibrėžimuose	 dokumen-
tų,	 kuriais	 įteisinama politika, svarba pa-
brėžiama	dar	ryškiau:
Viešoji politika yra politinės sistemos rezulta-
tas, paprastai išreikštas taisyklių, reglamentų, 
įstatymų, potvarkių, teismų sprendimų, admi-
nistracinių sprendimų ir kitomis formomis. 
Viešoji politika gali būti suvokiama kaip vei-
klos būdas, taikomas sistemingai ir pakar-
totinai. Tai dinaminis procesas (Kruschke & 
Jackson, 1987, p. 35).
Politika apima ir oficialius vyriausybės tei-
sės aktus, ir informalius dalykus, tokius kaip 
„praktika“. Be to, politika yra ir tai, ko val-
džia nedaro, o ne tik tai, ką daro (Cibulka, 
1995, p. 106).
Politika yra ir tekstas, ir veiksmas, žodžiai ir 
darbai. Politika yra tai, kas yra įteisinta ir tai, 
kas yra ketinama padaryti (Ball, 1994, p. 10).
Politika gali būti apibrėžta kaip politinės kil-
mės įsikišimas (dažnai turintis teisinę formą), 
kurio tikslas yra išspręsti suvoktas socialines 
problemas (Hope, 2002, p. 40).
Šiuose	ir	ankstesniuose	apibrėžimuose	
taip	 pat	 nesunku	 įžvelgti	 ir	 kitų	 bendru-
mų:	ketinimus,	 valdžios	veiklą	 ir	 kt.	Pa-
vyzdžiui,	 J.	 G.	 Cibulka	 apibrėžime	 pui-
kiai atsispindi ankstyvosios t. r. Dye ir 
H.	Heclo	pastabos	apie	valdžios	veiklumą	
ir	 neveiklumą.	 J.	 Prunty,	F.	C.	Fowler	 ir	
S.	J.	Ball	apibrėžimus	sieja	politikos	kaip	
ketinimų	suvokimas.	Be	to,	tiek	F.	C.	Fow-
ler, tiek e. r. Kruschke ir B. M. Jackson 
(1987)	 savo	 definicijose	 pabrėžia	 ne	 tik	
vertybes,	 kaip	 sudedamąjį	 politikos	 ele-
mentą,	 bet	 ir	 tai,	 kad	politika	yra	 proce-
sas,	tokiu	būdu	tarsi	prisideda	prie	J.	Ozga	




dominuoja politikos kaip sprendimo su-
pratimo	tendencija.	Pavyzdžiui:
Viešoji politika yra suinteresuotųjų pusių su-
vokiami savarankiški sprendimai, įsipareigo-
jimai ir veiksmai, padaryti valdžioje esančių 
asmenų (Bryson&Crosby, 1992, p. 63).
Politika kaip sprendimų grandinė, besidrie-
kianti nuo įstatymų leidybos rūmų iki moky-
klinių kabinetų, yra antrinis įvairių žaidimų ir 
santykių produktas, už kurį niekas nėra atsa-
kingas (Firestone, 1989, p. 23).
Politika – tai išreikštas arba neišreikštas pa-
vienis sprendimas arba sprendimų grupė, ku-
riais galima nustatyti direktyvas ateities spren-
dimams, inicijuoti ar sutrukdyti veiksmus arba 
įgyvendinti ankstesnius sprendimus (Haddad, 
1995, p. 18). 
Viešoji politika yra pasirinkimas arba spren-
dimas, priimtas valdžios, kuris nurodo toles-
nius veiksmus panašiomis situacijomis (Smith, 
2003, p. 8).
Šalia	 to	 galima	 išskirti	 ir	 autorių	 gru-
pę,	pabrėžiančią	valdžios	veiklą ir veiks- 
mus:
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Viešoji politika yra veiksmai, įgyvendinami 
valdžios, turinčios teisines, politines ir finan-
sines galias tai daryti (Young, Quinn, 2002, 
p. 6).
Viešoji politika yra palyginti tvirtas ir sąmo-
ningas veiksmų kursas, kurio imasi vienas 
arba keli politikai, spręsdami susirūpinimą 
keliančią problemas ar reikalus (Anderson, 
2010, p. 5).
Viešoji politika yra tai, ką valdžia turėtų arba 
ko neturėtų daryti, bei tai, ką ji daro ir ko ne-
daro (Simon, 2006, p. 1).
Politika – tai pareiškimas apie veiksmus, ku-
riuos reikia pasirinkti, siekiant vieno ar kelių 
organizacijos tikslų. Pastaruoju metu linksta-
ma politiką apibrėžti kaip tai, ką daro orga-
nizacijos. Kai kurie autoriai traktuoja politiką 
ne kaip specifinius konkrečių problemų spren-
dimus, tačiau kaip veiksmų sistemas (Reimers, 
McGinn, 1997, p. 29).
Politika – tai įsipareigojimas veiksmų kursui 
ar planui, dėl kurio sutarė žmonių, turinčių 
galią jį įvykdyti, grupė (Dodd et al., p. 2).
Nors	 ir	 šiuose	 apibrėžimuose	 ryškėja	














ir	 individų	elgesio	kaitą,	 kurią	 lemia	po-
litika:
Politika – tai materialinių išteklių ir galių 
sukaupimas ir panaudojimas siekiant norima 
linkme paveikti institucijų, organizacijų ir in-
dividų elgesį (Timar, 2001, cit. Želvys, 2003).
Tikslingumas,	 kaip	 viena	 iš	 esminių	
politikos	 charakteristikų,	 geriausiai	 atsi-
spindi	K.	Blakemore	apibrėžime:
Politika yra siekiniai arba tikslai, arba pareiš-
kimai apie tai, kas turėtų įvykti (Blakemore, 
2003, p. 10, cit. Bell, Stevenson, 2006, p. 14)
Gana	išsami	ir	sklandi	lietuvių	moksli-
ninko A. raipos (2002) viešosios politikos 
interpretacija:
Viešoji politika dažniausiai apibūdinama kaip 
valstybės valios išraiška, valdžios veikla ir tos 
veiklos priežastys, sprendimų priėmimo ir jų 
įgyvendinimo motyvacija. Kitais žodžiais ta-
riant, terminas viešoji politika dažniausiai var-
tojamas apibūdinant valdžios institucijų, oficia-
lių asmenų elgseną, veiksmus, veiklos kurso 
pasirinkimą ir praktinį jo įgyvendinimą politi-
kos procese<...>.Viešoji politika dažniausiai 
suprantama kaip valdžios pastangos reguliuoti 
visuomenėje kylančius konfliktus tarp interesų 
grupių, skirstyti materialines ir simbolines ver-
tybes bei paslaugas, fiskalinės politikos sver-
tais reguliuoti biudžetą ir pinigų srautus <...> 
(Raipa, 2002, p. 11). Viešosios politikos turinį 
ir veiklos kryptis labiausiai atspindi priimami 
sprendimai, tiesiogiai ir netiesiogiai veikian-
tys valdžios nutarimus, įstatymus, potvarkius, 
administracines reguliavimo taisykles. Kartu, 
viešosios politikos rezultatyvumą lemia politi-
nių sprendimų realizavimas, strateginių veiklos 
krypčių ir jų įgyvendinimo metodų sėkminga 
atranka (Raipa, 2002, p. 19).
Nors viešosios politikos	definicijos	 la-
bai varijuoja, išanalizavus pateiktas sam-
pratas	 kristalizuojasi	 politikos	 apibrėžčių	
paletė,	iš	kurios	ryškėja	esminiai	viešosios	
politikos	elementai,	todėl	apibendrinti	pa-







čios	 įstatymų	 leidžiamąją,	 politinę	
ir	finansinę	galią	tai	daryti.
•	 Reakcija	 į	 realaus	 pasaulio	 porei-
kius ir problemas.
	 Viešoji	 politika	 siekia	 reaguoti	 į	





	 Politika	 siekiama	 tam	 tikrų	 detali-





 Numatytoji politika gali imtis veiks-
mų,	bandydama	 išspręsti	 problemą,	
arba	 gali	 būti	 pagrįsta	 įsitikinimu,	
kad	 problema	 išsispręs	 ir	 esamo-




 Paprastai politika yra ne pavieniai 









 Numatyta politika paprastai apima 
tam	tikros	veiklos		pagrindimą.	
•	 Padarytas	sprendimas
 Politika yra jau padarytas spren-
dimas,	 o	 ne	 ketinimas	 ar	 pažadas	
(young, Quinn, 2002).
tiesa, pastarasis e. young ir l. Quinn 
teiginys	 visiškai	 prieštarauja	 kitų	 autorių	
pateiktam	ir	mūsų	jau	aptartam	požiūriui,	
kad	politika	gali	būti	suvokiama	kaip	keti-





sudėtingų.	 Įvairūs	 autoriai,	 apibrėždami	
politiką,	pabrėžia	ir	skirtingus,	ir	tuos	pa-
čius	 dalykus.	 Dažniausiai	 mokslininkai	
apibūdina	 politiką	 kaip	 valdžios	 ketini-
mus,	 veiklos	 ar	 veiksmų	 kursą	 ar	 planą,	





nose viešosios politikos srityse vertybinis 
politikos	 pobūdis	 atsiskleidžia	 ryškiau	 ir	
esmingiau	 nei	 kitose,	 o	 ypač	 tai	 pasaky-
tina	 apie	 švietimo	politiką.	Tačiau	verty-









kaip	 antai	 lyčių	 lygybė	 ir	 multikultūriš-
kumas)	minėto	 regiono	 šalyse	 atstovauja	
vien	mažytės	 politinės	 partijos	 ir	 kartais	
paribio	 intelektualų	 „subkultūros“	 (ten	
pat,	p.	15).	Tačiau	siekiant	gilintis	į	verty-
binį	švietimo	politikos	pobūdį,	pirmiausia	
būtina	 analizuoti,	 kokia	 gi	 yra	 švietimo	
politikos	sąvokinė	erdvė.
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Švietimo politikos  
sąvokinės erdvės kontūrai




beveik	 visi	 užsienio	 ir	 Lietuvos	 autoriai,	
analizuodami vienus ar kitus švietimo po-
litikos	 aspektus,	 dažniausiai	 apsibrėžia,	
kas	 jų	 tekste	ar	 tekstuose	yra	 suprantama	
kaip	 švietimo	 politika.	Mokslinėje	 litera-
tūroje	 pateiktuose	 švietimo	 politikos	 api-
brėžimuose	 taip	 pat	 gana	 ryškios	 sąsajos	
su	 viešosios	 politikos	 definicijomis,	 tik,	
suprantama, sukonkretintos ir pritaikytos 
švietimo	sričiai.
Švietimo politika yra kultūros politikos da-
lis, nustatanti priemones ir direktyvas visam 
švietimui, kuris suprantamas kaip įstaigų, 
individų, veiklų visuma, tarnaujanti visuome-
nės ugdymui ir švietimui (Brockhaus Wahrig 
Deutsches Wörterbuch, 1980, p. 691).
Švietimo politika – tai sudedamoji valstybės 
politikos dalis, teorinių idėjų, tikslų ir uždavi-
nių, praktinių priemonių, skirtų švietimui plė-
toti, visuma. Tai ekonominių, organizacinių, 
socialinių ir kitų priemonių sistema su tiesio-
giniais ir grįžtamaisiais ryšiais tarp jos sude-
damųjų elementų (Zacharova, 2009, p. 255).
Švietimo politika – tai detalus nurodymas dėl 
veiklos, kuria siekiama išlaikyti arba pakeisti 
švietimo institucijas ar praktiką (MCLaugh-
lin, 2000, p. 442, cit. Bridges, Smeyers, Smith, 
2009, p. 43).
Švietimo politika apima visas politines veiklas 
bei įstatymų leidybos priemones, kurios susi-
jusios su švietimu finansiniu, organizaciniu ir 
turinio aspektais (Das Politiklexikon, 2006 ).
Švietimo politika yra valstybės priemonės, 
skirtos švietimo sistemos plėtotei ir reformoms 
(Duden Wirtschaft von A bis Z: Grundla-
genwissen für Schule und Studium, Beruf und 
Alltag, 2009).
Atkreiptinas	 dėmesys	 į	 tai,	 kad	 švieti-
mo	 politika	 čia	 suprantama	 kaip	 valstybi-
nio	 sektoriaus	 prerogatyva,	 kaip	 veiksmų	
ir	priemonių	visuma	švietimo	tikslams	įgy-
vendinti,	 kaip	 įstatymais	 įteisinta	veikla	 ir	





priemonės,	 o	 tam	 tikrų	 priemonių	 siste-
ma.	 Vadinasi,	 visos	 numatytos	 priemonės	
turi	būti	kruopščiai	tarpusavyje	suderintos,	




Gilinantis	 į	 švietimo	politikos	 sąvoki-





Kiekviena visuomenė turi savo suvoktą eduka-
cinę misiją, kurią paprastai ji adresuoja švie-
timo sistemai. Priklausomai nuo visuomenės 
politinės, edukacinės, kultūrinės, socialinės 
terpės, ši suvokta edukacinė (švietimo) misija 
yra realizuojama konkrečiais keliais ir būdais, 
sisteminiu aspektu nusakomais švietimo poli-
tikos sąvoka. Edukacinė misija yra stabilesnė 
negu švietimo politika, kuri labiau reaguoja į 
visuomeninės terpės pokyčius. Edukacinė mi-
sija ir politika daro tiesioginę įtaką švietimo 
sistemai – jos struktūrai ir funkcionavimui (Ju-
cevičienė, 1998, p. 32).
P.	Jucevičienės	apibrėžime	pažymimas	
politikos kontekstualumas, t. y. jos pri-




temai skirta edukacine misija. remiantis 
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šia samprata galima teigti, kad mokyklos 
švietimo	 politika	 galėtų	 būti	 suprantama	
kaip	būdai,	kuriais	įgyvendinama	mokyk-
los misija.
Gana išsamiai švietimo politikos de-
finicijas	 apibendrino	 ir	R.	Želvys	 (2003),	
jomis	 vėliau	 rėmėsi	 L.	 Jovaiša	 (2007)	 ir	
E.	Katiliūtė	(2008):
Švietimo politika – visuma kryptingų veiksmų, 
kuriais siekiama įgyvendinti strateginius švie-
timo sistemos arba organizacijos tikslus (Žel-
vys, 2003).





kalbant apie atskiros mokyklos kaip or-
ganizacijos	 švietimo	 politiką.	 R.	 Želvys	
(2003a,	 2003b)	 sieja	 švietimo	 politiką	
su mokyklos vadovo veikla ir teigia, kad 
mokyklos	vadovo,	atsakingo	už	mokyklos	
švietimo	 politiką,	 veikla	 yra	 orientuota	
į	 strateginį	 (o	 ne	 taktinį	 ar	 administraci- 









timo	 padalinių,	 organizacijos	 lygmeniu	 –	
ugdymo	 įstaigų	 vadovai	 ir	 t.	 t.“	 (Želvys,	
2003a,	p.	7).	Galima	daryti	išvadą,	kad	už	
mokyklos	lygmens	švietimo	politiką	dau-






1. valdžios projektuojamų priemonių sistema 
siekti ugdymo sistemos prioritetų,
2. mokymo, lavinimo ir auklėjimo artimiau-
sių uždavinių, priemonių projektavimas 
remiantis bendriausiais tikslais ar konkre-
čiais darbais (Jovaiša, 2007, p. 297).
Itin svarbiu laikytinas antrasis l. Jo-
vaišos	 apibrėžimo	 dėmuo,	 kalbant	 apie	
atskiros mokyklos, kaip švietimo sistemos 
struktūrinio	 elemento,	 švietimo	 politiką:	
juk	mokymo,	 lavinimo	 ir	 auklėjimo	 arti-
miausius	uždavinius	įmanoma	įgyvendinti	
tik	 konkrečioje	 ugdymo	 įstaigoje,	 pavyz-
džiui,	 bendrojo	 ugdymo	mokykloje.	 Taip	
pat	 atkreiptinas	 dėmesys,	 kad	 L.	 Jovaiša	
kalba	apie	tris	ugdymo	funkcijas:	mokymą,	
lavinimą	 ir	 auklėjimą.	 O	 tai	 itin	 svarbu,	
ryškinant	 skirtumą	 tarp	ugdymo politikos 
ir švietimo politikos, nes švietimas laikyti-
nas	taip	pat	tik	viena	iš	ugdymo	funkcijų.
E.	Katiliūtė	(2008)	siūlo	švietimo	poli-
tiką	 suprasti	 kaip	 esmines	nuostatas,	 ver-
tybes	 ir	 principus,	 lemiančius	 konkrečios	
šalies švietimo sistemos vystymo strategi-
ją,	švietimui	keliamus	tikslus	ir	kryptingus	




ir	 kt.)	 ir	 šalies	 sociokultūrinis	 kontekstas	
(Katiliūtė,	2008,	p.	25).	Kaip	matyti,	šios	
autorės	 pateikta	 samprata	 gana	 išsami,	
aprėpianti	 daugelį	 dalykų,	 sudarančių	
švietimo	 politikos	 sampratos	 branduolį.	
Tačiau	apibrėžime	visiškai	neminima,	kad	
švietimo	 politika	 gali	 būti	 formuojama	 ir	
įgyvendinama	atskiroje	švietimo	įstaigoje,	
tarkime,	mokykloje.	Vis	dėlto	svarbi	pas-
taba	 galėtų	 tapti	 tai,	 kad	mokyklos	 švie-
timo	politikai	daro	 įtaką	ne	 tik	mokyklos	
bendruomenė,	 bet	 ir	 mokyklos	 steigėjas,	
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partneriai,	 konkuruojančios	 mokyklos	 ir	
pan.
Šio straipsnio autoriams pavyko rasti 
ir	 bandymų	 apibrėžti	 „ugdymo	 politiką“.	
Pasak	 L.	 Žadeikaitės	 ir	 V.	 Targamadzės	
(2007), ugdymo politika yra integrali di-
mensija,	kurią	suponuoja	įvairūs	veiksniai:	
politiniai,	 ekonominiai,	 demografiniai,	
socialiniai,	 kultūriniai,	 edukaciniai	 ir	 kt.	
Ypač	 svarbus	 ugdymo	 politikos	 konteks-
tualumas.	Pasak	autorių,	ugdymo	politikos	
erdvė	 yra	 kompleksinė	 ir	 daugiaaspektė,	
apimanti	vertybių,	švietimo	modelių,	stra-
tegijų,	 turinio,	 švietimo	 sistemos	 struktū-
ros, misijos, vizijos ir kitus elementus ar 
jų	 fragmentus	 (Žadeikaitė,	 Targamadzė,	
2007, p. 49). ugdymo politika nusako 
svarbiausius	 valstybės	 keliamus	 ugdy-
mo	tikslus,	prioritetus	 ir	 jų	 įgyvendinimo	
principus.	 Jie	 formuluojami,	 atsižvelgiant	
į	šiuolaikinės	visuomenės,	ūkio	raidos,	as-
mens	poreikius	 ir	 tradicijas	 (Targamadzė,	
Žadeikaitė,	2007,	p.	98).
Kaip	matyti,	 autorės	vartoja	ne	švieti-
mo politikos, bet ugdymo politikos	sąvoką.	
Nors	šių	dviejų	sąvokų	sąsajos	paieška	 ir	
atskleistis	 nėra	 šio	 straipsnio	 tikslas,	 at-
kreipsime	 dėmesį	 tik	 į	 esminį	 skirtumą	
tarp	 sąvokų	 švietimas ir ugdymas. Kaip 
teigia	šias	dvi	sąvokas	gryninusi	V.	Targa-
madzė	 (1994),	 švietimo	 samprata	 labiau	
akcentuojamos	 visuomenės	 sudaromos	
sąlygos	 besiugdantiems	 perimti	 žmonijos	
patirtį,	ugdymo	kategorija	labiau	pabrėžia	
tikslingą	poveikį	asmenybei	ir	yra	susijusi	






timas laikytinas pagrindine ugdymo funk-









(ugdymo programa, ugdymo planas, ug-





timas“	 yra	 tiesiog	 nekorektiška.	 Žinoma,	
švietimo	politikos	kaip	sąvokos	vartosenos	
paplitimas	 visų	 pirma	 aiškintinas	 minėtu	





Akivaizdu, kad švietimo politikos, kaip 
ir viešosios politikos, samprata yra prieš-










ir švietimas	 netapatumą	 bei	 jų	 vartoseną	
(kalbant apie atskiros bendrojo ugdymo 
mokyklos	 lygmens	 švietimo	 politiką),	
derėtų	vartoti	 sąvoką	„mokyklos	ugdymo	
politika“.	Todėl	reziumuojant	aptartus	da-




požiūrį	 į	 švietimo	 politiką	 organizacijos	
lygmeniu	 bei	 turint	 galvoje	 mokslinėje	
literatūroje	 pateiktas	 švietimo	 politikos	
sampratas,	galima	formuluoti	 ir	savą	mo-
kyklos	ugdymo	politikos	apibrėžimą:	
Mokyklos ugdymo politika laikytina vi-
suma kryptingų veiksmų, kuriais siekiama 
įgyvendinti strateginius mokyklos tikslus. 
Tai veikla, kurios turinį sudaro vertybės, 
prioritetai, tikslai bei sprendimai ir prie-
monės tiems tikslams įgyvendinti. Mokyk-
los ugdymo politikai itin didelę įtaką turi 
kontekstas. Svarbiausią vaidmenį formuo-
jant ir įgyvendinant mokyklos lygmens ug-
dymo politiką atlieka jos vadovas.
Išvados
Mokslinėje	 literatūroje	 pateikiama	 daug,	
įvairių	ir	savitų	politikos	apibrėžimų.	Skir-
tingi	 autoriai	 pabrėžia	 skirtingus	 sąvokos	
politika aspektus, taip atskleisdami šios 
sąvokos	 daugiabriauniškumą.	 Itin	 daug	
dėmesio	 skiriama	 sąvokoms	 policy, poli-




minius dalykus: viešoji politika gali reikšti 
tam	 tikrą	 veiksmų	 kursą	 arba	 planą,	 tam	
tikrą	tikslų	aibę,	reakciją	į	realaus	pasaulio	
problemas,	 sprendimą	 kažką	 daryti	 arba	
nieko	nedaryti,	tam	tikrą	veiklos	pateisini-
mą	 ir	 kt.	 Esminės	 politikos	 charakteristi-
kos:	jos	tikslingumas,	vertybinis	pobūdis	ir	
tai, kad ji formuojama tam tikrame sociali-
niame kontekste.
Bendros švietimo politikos sampratos 
mokslinėje	literatūroje	taip	pat	nėra,	tačiau	
visi	 švietimo	 politikos	 apibrėžimai,	 vie-
naip	 ar	 kitaip	 atspindėdami	viešosios	po-
litikos	definicijų	esmę,	yra	pritaikyti	švie-
timo	sričiai.	Švietimo	politika	nagrinėtina	





tų	vadinti	mokyklos ugdymo politika. 
Mokyklos ugdymo politika laikytina vi-
suma	kryptingų	veiksmų,	kuriais	siekiama	
įgyvendinti	 strateginius	 mokyklos	 tikslus.	
Tai	 veikla,	 kurios	 turinį	 sudaro	 vertybės,	
prioritetai, tikslai bei sprendimai ir priemo-
nės	 tiems	 tikslams	 įgyvendinti.	Mokyklos	
ugdymo politikai	itin	didelę	įtaką	turi	kon-
tekstas.	Svarbiausią	vaidmenį	formuojant	ir	
įgyvendinant	 mokyklos	 lygmens	 ugdymo	
politiką	 atlieka	 jos	 vadovas,	 kurio	 veikla	
yra	 orientuota	 į	 strateginį	 (o	 ne	 taktinį	 ar	
administracinį)	veiklos	lygmenį.
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edUcATIonAL PoLIcy of comPRehenSIVe SchooL:  
oUTLInIng The concePTUAL SPAce
Robertas bartaševičius, Vilija Targamadzė
S u m m a r y
are being made to distinguish relations between the 
definitions	“public	policy”	and	“educational	policy”	
provided	 in	 scientific	 literature.	 The	 authors	 state	
that educational policy should be analyzed on sev-
eral levels: national, regional, local or a particular 
educational institution’s, e.g., school. the authors 
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conclude that the educational policy of a school has 
to be considered as a whole of all purposeful actions 
aimed at the implementation of the strategic goals of 
a school. this is an activity with the contents com-
prising the values, priorities, goals and decisions as 
well as the measures of their implementation. the 
educational	policy	of	a	school	is	strongly	influenced	
by the context. the most important role in the formu-
lation and implementation of educational policy at a 
school	level	belongs	to	its	leader	/	executive	officer	
whose activities are oriented towards the strategic 
(and not tactical or administrational) level. 
Key words: educational policy, comprehensive 
school, educational policy of comprehensive school
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